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(57) Формула полезной модели
Листовая заготовка в форме квадрата в плане для штамповки изделий типа дисков,
отличающаяся тем, что она выполнена с фасками по углам квадрата, при этом длина
стороны квадрата определена из соотношения a=(1,66-1,73)R, а длина фаски из
соотношения m=(0,42-0,48)R, где R - радиус диска.
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